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Development of Agricultural Group That Part-time Farm 
Household Becomes the Center in Saga Plain Area 
-A Case Study on an Agricultural Group 
Tsuneo KOBA Y ASHI 













Agricultural group that part-time farm household becomes center is taken much in West J apan. 
So， 1 analyzed such an agricultural group in Saga Plain Area. As the result， 1 got following 
concIusions. 
1) Such agricultural group has many similar farmhouses. Therefore， the members of that 
agricultural group have strong concentration to their agricultural group. As the result， such 
agricultural group continues for a long time. 
2) But， the members of such agricultural group strengthen more and more character as farm 
household earned main income from other jobs. 1n this situation， development of regional 


















































































































年次 専業 I兼 I兼 1戸 農家
計 計農家 農家 農家 当り 数
1960 21 13 5 3 3，200 152 
70 22 6 10 6 3，130 142 
75 22 。14 8 3.111 141 
80 22 I 14 7 3，079 140 
(一)
85 22 4 10 8 3，020 137 
(一)








































0.3ha 0.3~ 0.5~ 1.0~ 2.0~ 3.0h在
面積
未満 0.5 1.0 2.0 3.0 以上
2 5 8 5 l 
つd 5 8 6 
133 1 3 つd 9 6 
28 1 2 5 8 6 
69 2 1 3 10 6 
55 1 4 9 6 
表 2 小城町における水田基盤整備事業の推移
事 業 名 実施年 笑施面積
鉱害復旧事業 1964~72年 272.0ha 
非補助小規模土地改良事業 1968年 4.3ha 
県営器場整備事業 1971~78年 183.0ha 
第二次構造改善事業 1975~78年 43.2ha 
新農橋地区再編事業 1979~81年 25.0ha 
新農構農村地域事業 1981~84年 46.3ha 
新農構石体区画祭理事業 1984年 2.4ha 
新農構靖田中部区画整理事業 1984年 5.5ha 























五包 設 名 補助 業名
利用農家数 利用問積年次
1969 中部ライスセンター 麦生産対策事業 65戸 60ha 
70 l号カントリ…エレベーター 米パイロット 344 396 
71 東部ライスセンター 麦生産対策事業 96 131 
72 1七音日ライスセンター 構造改善事業 158 205 
J 浜校JI[ライスセンター 高能率団地育成事業 95 115 
73 西部ライスセンター 構造改善事業 152 165 
J 砥川ライスセンター 高能率団地育成事業 290 217 
J 芦メリ東部ライスセンター J 180 217 
J 織島ライスセンター 構造改善事業 138 119 
J 3号カントリーエレベーター 広域米総事業 375 344 
75 5号カントリーエレベーター J 388 405 
76 靖国ライスセンター 構造改善事業 209 80 















































































る(陣内 (1983)) 0 i四転輪作方式Jとは， 1978年
からの水田利用再編対策の開始による水田面積の
表4 四転輪作方式のモデル


































































































































































(18戸) I 役員 4名
営農集団-→ Lー・オペレ…ター 9名
r一・組合長 1名













































機 種 型 式 台数 導入年次
トラクター 48ps， 38ps， 3台 1972， 73， 
48ps 89年
コンノてイン 4条メり 2 87， 88年
擦種機 6条 3 80年
石灰散布機 2.1m 1 77年
弾丸排水機 PDllO 2 78年
ローフー MR1700 2 85， 89年
大立播種機 3 89年
大立メリ取機 1条 2 83年
大豆脱粒機 2 86年
大立乾燥機 1 83年


















































表6 10 a当たり作業料金 (1993/1994年)
(単位:円)
音門日 作業種類 K 集団 標準料金
高官
耕超・代かき 4，000 8，500 
メせ取・脱穀 5，500 18，500 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1979年産 2，666 186 104 44 3，054 
80 2，522 337 94 44 3，054 
81 2，499 275 182 44 3，054 
82 2，475 342 121 54 2，805 
83 2，392 441 121 53 2，832 
84 2，302 480 110 60 2，788 
85 2，471 329 80 64 2，822 
86 2，444 373 53 66 2，741 
87 2，269 566 41 63 2.741 
88 2.241 606 30 63 2，710 
89 2，248 594 43 66 つ
90 2，227 590 29 91 つ
91 2，235 586 15 101 2，496 
92 2，282 438 23 38 2，647 
93 2，092 462 22 39 2，597 
94 2，572 73 39 39 2，531 











































































年次 米61表分 転作奨励金 互助金 拠出金(支払い) (徴収)
1981 105，618 73，200 32，418 4，768 
82 106，638 73，200 33，438 5.682 
83 108，912 74，600 34，312 6.375 
84 111，270 66，000 45，270 8，102 
85 111，270 66，000 45，270 10，108 
86 111，270 66，000 45，270 10，316 
87 111，270 52，000 59，270 13，468 
88 99，690 52，000 47，690 12，602 
89 104，664 52，000 52.664 13，950 
90 97，664 45，000 52，664 13，900 
91 97，664 45，000 52，664 13，808 
92 90，720 51，000 39，720 12，810 
93 87，800 27，000 60，800 11.763 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表12 米の収益性 (10a当たり) (単位:円)
集問|佐賀県 九州平均 九
チト| 都府県 都府県
員D農家 王子 均 1.5~2ha 平 均 1.5~2ha 
作付蕊積 196.0 a 90.7 a 71.1 a 169.2 a 82.1 a 169.4 a 
籾収主主(出)A 166.545 175，665 164.797 170，340 169，166 176，045 
穣商費 2，080 1，765 2，136 1，813 2，906 2.248 
肥料費 6，662 6，922 9，669 10，137 11.092 10，925 
物 農薬費 9，994 13，109 11 ，024 10，089 7，743 7.027 
光熱動力安 335注2) 2.777 3，465 3，448 3，473 3，460 
諸材料費 483 1，559 1.823 1，264 2，283 2，032 
員オ 貸借料料金 14. 470it3) 9，834 8，412 6，588 9，402 6，815 
水利費 600 3，320 4，427 3，496 5，784 6，350 
土地改良費 2，769 3，149 3，483 1，909 4，292 3，543 
10，153 35，656 43，365 29，101 45，346 39，382 
具費組合 3，239削)
言十 B 50，785 78，091 87，804 67，845 92，321 81.782 
A B 115，760 97，574 76.993 102，495 76，845 94，263 
所得 115.760 96，069 75，823 10l.888 75.874 93，445 


























産費調査j の場合の所得 6~9 万円台に対しD農
「米生産費調査」の佐賀県平均7万 8千円，九州平
均 8 万 7 千円，同1. 5~2.0ha6万 8千円，都府県






作付面積 238.0呂 125.7 a 15l. 4 a 
粗収益 A 63，819 52，322 43，008 
種苗賀1 2，353 1，498 1，801 
肥料費 1，435 8，571 8，285 
4初 農薬費 555 1，990 914 
光熱動力変 19 1，823 l.411 
諸材料費 28 
員オ 貸借料料金 14，277 6，291 9，308 
水利費
土地改良資 1，846 1，825 818 
費 農機i個 5，483 24，509 18，329 
具費組合 2，159 
計 3 38，127 46，507 40，894 
A - B 25，692 5，815 2.114 
所 得 25.692 5，596 2，023 























K集団 都府県 九州 小島集団
1981年 1981年 1981年 1983年
稲作耕起 2.4時間 8.5 9‘2 1.5 
H メ日取 6.9 15.1 16.6 4.0 
麦作耕起 2.0 3.1 3.2 
M メリ取 3.9 11.9 9.6 
K集団 全国 九州 小城壁I
1993年 1993年 1993年 1993年
稲 32.0時間 39.6 42.1 43.0 





























1984 1985 1986 1987 
K営農薬団 169 298 260 300 246 
小島営農集団 310 297 226 315 246 
城 IlJ 176 232 145 261 188 








































1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
320 272 132 152 136 101 189 
264 230 158 107 243 78 210 
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